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番号 出版事項 形態 当館請求記号 補足
1-1
Jena ; Gedruckt und 
verlegt bey Peter 
Fickelscherrn , 1756
1296 p. ; 21 cm V193.09/B471
1-2
Lüneburg ; gedruckt 
und verlegt in der 
Sternischen 
Buchdruckeren , 1750
1 v. (in various 
pagings) ; 39 cm
V193/B471
1-3
Halle : Canstein'schen 
Bibel=Anstalt , 1845-
1855









Erfurt : Druckts und 
verlegts Johann David 
Jungnicol , 1754
1 v., [34] leaves 
of plates : ill., 
maps ; 23 cm
V193.02/B886
1-5
Franckfurt am Mayn ; 
Bey Andreà und Hort, 
Fleischer, Möller, 
Varrentrapp , 1734
1280, [8], 576, 
[14] p. ; 36 cm
V194/M913
1-6
Halle : In Verlegung 
des Wäysenhauses , 
1764
1284, [16], 173, 




Biblische real und verbal Hand-Concordanz oder exegetisch-
homiletisches Lexicon : darinne die verschiedene Bedeutungen derer Wö
rter und Redensarten angezeigt, die Sprüche der ganzen heiligen Schrift 
... (Dritte, Verbesserte und vermehrte Auflage) / herausgegeben von M. 
Gottfried Büchnern. -- Dritte, Verbesserte und vermehrte Auflage.
Biblia : das ist, die gantze Heilige Schrifft, Altes und Neues Testaments / 
verteutschet durch D. Mart. Luther ; mit dem Anhang deß dritten und 
vierten Buchs Esra, wie auch D. Jacobi Welleri vorrede und Der 
Augusburgischen Confession ... [et al.].
Dr. Martin Luther's Bibelübersetzung : nach der letzten Original=Ausgabe 
/ kritisch bearbeitet von Heinrich Ernst Bindseil und Hermann Agathon 
Niemeyer ; 1. Teil - 7. Teil.
Evangelische Schluß-Kett und Krafft-Kern, oder, Gründliche Auslegung 
der gewöhnlichen Sonn- und Fest-Tags-Evangelien : worinnen nicht allein 
der Buchstabe nach dem Sinn des Geistes erkläret, sondern auch die 
Glaubens-Stärckung und Lebens-Besserung aus den Krafft-Wörtern der 
Grund-Sprachen heraus gezogen, vorgetragen wird / durch Heinrich Mü
llern.
Itinerarium Sacrae Scripturæ, oder, Reise-Buch über die gantze heilige 
Schrift : in deren Ersten Theil alle Reisen der Patriarchen, Richter, Kö
nige, Propheten, Fürsten, Völcker des alten Testaments ... im andern 
Theile aber über das neue Testament gezeiget werden die Reisen der 
Jungfrau Maria, Josephs und der Weisen aus Morgenlande, des Herrn 
Jesu Christi und seiner Apostel, Nebst einem Tractat von den Müntzen 
und Massen in heiliger Schrift, mit einem zwiefachen Anhange, Herrn M. 
Joh. Christian Herrlichs heilige Geographie und Chronologie, und M. 
Wendelini Schemps Historia von dem Leben der zwölf Apostel und der 
Evangelisten ... / Heinrich Bünting
Betrachtungen über das ganze Leiden Christi : im Oelgarten, vor dem 
geistlichen Gericht der Jüden, vor dem weltlichen Gericht Pilati und 
Herodis, und auf dem Berge Golgotha, nach der harmonishen 
Beschreibung der vier Evangelisten abgehandelt ... ; Betrachtungen über 
die Sieben Letzen Worte des gecreutzigten Jesu / Johann Jacob 
Rambach
2番号 出版事項 形態 当館請求記号 補足
1-7
Leipzig : bey Sebastian 
Heinrich Barnbeck, am 
Thomas-Kirchhofe , 
1765






Diß durchleuchtigist Werck der gantzen Heyligen Geschrifft. genant 
dy Bibel …
[Originally published: Nürnberg : Anthonius Koburger, 1483 ; 1 v.] Bibel:S 2゜22:2
Biblia mit der Ausslegung : das ist, Die gantze Heilige Schrifft, Altes 
und Neues Testaments / des Hocherleuchteten und theuren Mannes 
Gottes D. Martini Lutheri ; mit einer kurtzen, jedoch gründlichen Erklä
rung des Textes ... auch mit fürgesetzten verständlichen Summarien 
über alle Bücher und Capitel, aus ... D. Lucæ Osiandri, Senioris ...
[Originally published: Lüneberg : Gedruckt und verlegt durch die 
Sterne, 1665 ; 1 v.]
Bibel:S 2゜69
Kirchenordnung Unnser von Gottes Genaden : Julii Hertzogen zu 
Braunschweig und Lüneburg, etc. : Wie es mit Lehr und Ceremonien 
unsers Fürstenthumbs Braunschweig, Wulffenbütlischen Theils, Auch 
derselben Kirchen anhangenden sachen und verrichtungen, hinfurt 
(vermittelst Göttlicher Gnaden) gehalten werden so l
[Originally published: Helmstadt : Behm, 1615 ; 1 v.]
H: N 93.4゜Helmst.(1)
Kirchenordnung : wie es mit Christlicher Lere reichung der 
Sacrament, Ordination der Diener des Euangelij, ordenlichen 
Ceremonienin den Kirchen Visitation, Consistorio vnd Schulen zu 
Witteberg vnd in etlichen Chur vnd Fürstenthum : Herrschafften vnd 
Stedte der Augsburgischen Confession verwand gehalten wird
[Originally published: Wittenberg : Luft, 1559 ; 144 plates]
M: Tk 71
番号 当館請求記号 補足
Die in der Evangelischen Kirche gewöhnlichen Sonn- und Festtäglichen 
Episteln und Evangelia : mit kurzen summarischen Betrachtungen, wie 
auch die Historie vom Leiden und Sterben, Auferstehung und Himmelfahrt 
Jesu Christi, nebst der Sendung des Heil. Geistes, nach den vier 
Evangelien, Ingleichen die Beschreibung der Zerstörung der Stadt 
Jerusalem und Herrn D. Martin Luthers Kleiner Catechismus … / 
ausgefertigt von D. Carl Gottlob Hofmann.
資料タイトル
出版事項 形態 原資料所蔵館 原資料所蔵館の請求記号など
Diß durchleuchtigist Werck der gantzen Heyligen Geschrifft. genant dy 
Bibel ... [et al.]
タイトル








Kirchen Ordnung : in meiner gnedigen herrn der Mrggaven zu 
Brandenburg und eins erben Rats der Stadt Nürnberg Oberdeyt und 
gepieten, wie man sich bayde mit der Leer und Ceremonien halten 
solle
[Originally published: [Nürnberg] : Petreius, 1533]
M: A: 361.6
Passio unsers Herrn Jhesu Christi : auß den vier Evngelisten 
gezogen : mit schönen Fig. gezieret
[Originally published: Franckfurt am Main : Feyrabend, 1529 ; 70 
leave]
Wa 4990
Paßional-Hand-Büchlein : darinnen die Paßions-Historie, sammt 
mehrern Texten u. Sprüchen A. u. N. T. item Fragestücken, Morgen-, 
Abend- u. andern Gebeten ... / zsgetragen. mit e. Vorr. Andreae 
Glauchens.
[Originally published: Leipzig : Dehne, 1681 ; 456, 152 p.]
M: Ti 371
Johann Arndens geistreicher Schriften und Wercke : 1.-3. Theil 1: 
Postilla, oder geistreiche Erklärung der gewöhnlichen Sonn- und 
Fest-Tags-Evangelien ... / Mit e. Vorr. Johann Jacob Rambachs Von 
dem Seegen der arndischen Schrifften
[Originally published: Leipzig : Marche, 1734 ; 898 p.]
M: Th 2゜1
Johann Arndens geistreicher Schriften und Wercke : 1.-3. Theil 2: 
Geistreiche Erklärung des Psalters Davids ... Nebst einer doppelten 
Auslegung des ganzen Catechismus
[Originally published: Leipzig : Marche, 1734-1736]
M: Th 2゜1
Postilla Salomonæa : das ist, Erklärung etlicher Sprüche aus dem 
Hohenlied Salomonis auff die sontägliche und vornembste Fest-
Evangelia durchs gantze Jahr gerichtet ... Theil 1, Theil 2 / fü
rgetragen von Johanne Gerhardt





Basiliæ : Frobenius, 
1519]
2 v. in 1 







Theilbd. 1. Darinnen der Brunn-Quell aller Geschicht-Bücher Altes 
Testament, nemlich die 6 Bücher Mosis, das Buch Josua, das Buch 
der Richter, und das Buch Ruth ... gezeiget wird
Novvm Testamentvm omne : mvlto qvàm antehac Diligentius ab Erasmo 
Roterodamo recognitu[m], eme[n]datum ac translatum, no[n] solum ad Gr
æcam ueritate[m] uerum etiam ad multoru[m] utriusq[ue] linguæ codicum 
... Addita sunt in singulas Apostolorum epistolas Argumenta per Erasmvm 
Rot
Biblische Erklärung : darinnen, nechst d. allgemeinen Haupt-Schlüssel der 




Leipzig : Tarnov, 1678-
1681]
5 v. in 6 






出版事項 形態 原資料所蔵館番号 当館請求記号













Theilbd. 2. Darrinen nicht allein die übrigen Geschicht-Bücher Altes 
Testaments, nehmlich das 1. u. 2. Buch Samuelis ... , das Buch 
Esther enthalten, sondern auch d. ... Haupt-Buch deß Heiligen Hiobs 
... vorgestellet wird
Theilbd. 3. Darinnen der Psalter Davids, die Sprüche der Prediger, 
und das Hohelied Salomonis ... vorgestellet wird
Theilbd. 4. Darinnen die vier grossen und zwölf kleinen Propheten ... , 
sammt dem Anh. der biblischen Zucht-Bücher, vorgestellet werden




üneburg : Stern, 1679]





















Postilla : das ist, Geistreiche Erklärung der evangelischen Texte, 
durchs gantze Jahr, auff alle Sonn-, Hohe- und andere Fest- und 
Apostel-Tage ... Th. 1, Th. 2 / gestellet durch Johann Arndten ; 
nebens e. neuen Vorr. Philipp Jacob Speners
[Originally published: Franckfurt a M. : Zunner, 1675]
M: Th 2゜5
Postilla, oder Auslegung der Sontages und aller Festen Evangelien, 
durchs gantze Jahr / Johann Arndt (Extrait)
[Originally published: Lüneberg : Stern]
M: Th 2゜4
Johann Arnds, weyland General-Superintendentens des Fü
rstenthums Lüneburg und Pfarr-Herrn zu Zella, Postilla, oder 
geistreiche Erklärung der gewöhnlichen Sonn- und Fest-Tags-
Evangelien ... / mit einer Vorrede Johann Jacob Rambachs (Extrait)
[Originally published: Leipzig : Marche, 1734 ; 898 p]
M: Th 2゜6
Die Reine gesunde : Lehre von der wahren gegenwer=tigkeit des 
Leibs vnd Bluts Christi in seinem abendmal, wie dieselbe in den 
Euangelischen kirchen, der Augspurgischen Confession verwandt ... / 
einfeltige heuptstücke im latein zusamen gezogen durch M.Martinum 
Kemnitz ... ; ins deutsch verfertiget durch Johannen Zanger 
Oenipontanum ...
[Originally published: [Printed by] Leipzig : Zanger , 1561 ; 245 
leaves]
M: Te 255
Vier Bücher vom wahren Christentumb / durch Johannem Arndt
Postilla : das ist, Geistreiche Erklärung der evangelischen Texte, durchs 
gantze Jahr, auff alle Sonn-, Hohe- und andere Fest- und Apostel-Tage 




M: Tc 4⁰ 41 V193.09M/Ol2/
1OR-6OR




Leipzig : Tarnov, 1678-
1681]
5 v. in 6 






Praecepta vitae ac morum honestatis et pietatis : exqvisitae item 
sententiae, variorum atq; optimorum Autorum, in decalogum 
distributae, germanicis rhytmis non ineptè redditae / ab Erasmo 
Albero
[Originally published: Francofordiae : Egenolph, 1572 ; 127 leaves]








Evangelisches Praeservativ wider den Schaden Josephs, in allen 
dreyen Ständen : heraußgezogen auß d. Sonn- u. Fest-Tags 
Evangelien, u. ... / vorgestellet von Henrich Müllern ... ; zum Truck 
befordert von Samuele Christiano Mummio.  1. Theil. Von Advent biß 
Ostern, wobey die Passions-Predigten
[Originally published: Franckfurt : Wilde, 1681 ; 1 v.]
M: Th 2 1856
Aurifodina Theolog, oder Theologische und geistliche Goldgrube : das 
ist, Teutsche Theologia Practica ... / gezeiget und auffgethan durch 
Christophorum Scheiblerum
[Originally published: Franckfurt am Mayn : Wust, 1664 ;1 v.]




Franckfurt am Mayn : 
Zunner, 1719]






Evangelischer Palmbaum auf alle Sonn und Festtag dürchs ganze 
Jahr. Postilla : das ist, Außlegung u. Erklärung d. sontäglichen u. fü
rnemsten Fest-Evangelien, über d. gantze Jahr. Auch etlicher schö
ner Sprüche H. Schrifft ... Neben Erklärung der Historien des Leidens 
und Sterbens unsers Herrn Christi Jesu, nach den vier Evangelisten 
/ verf. durch Johann Gerhardt
[Originally published: Hamburg : Johann Naumann 1663 ]
M:Th 4゜24
Postilla Salomonaea : das ist, Erklärung etlicher Sprüche aus dem 
Hohenlied Salomonis : auff die sontägliche und vornembste Fest-
Evangelia durchs gantze Jahr gerichtet ... Theil 1. Von Advent biß auf 
Ostern / fürgetragen von Johanne Gerhardt
[Originally published: Jena : Georg Sengenwaldt , 1652 ; [97], 471 p.]
M:Th 940
Theil 2. Von Ostern biß auffs Advent / fürgetragen von Johanne 
Gerhardt





Frankfurt a. M., 1671]











Apostolische Schlußkette und Krafft-Kern oder gründliche Außlegung der 
gewöhnlichen Sonn- und Festtagsepisteln / durch Henricum Müllern. -- 
Zum andern mahl ... Revidiret
Der gantze Psalter Davids, Des H. Königs und Propheten in 462 Predigten 
außgelegt und erklärt ... : Ingleichen der gantze kleinere Catechismus ... / 
durch den ... Johann Arndten ... samt einer sehr Lob-reichen Vorrede des 
... Johann Gerhards
Evangelischer Palmbaum auf alle Sonn und Festtag dürchs ganze Jahr ; 
Postilla Salomonæa / von Johann Gerhardt
in-house reproduction 3 v. in 3 















Frankfurt und Leipzig, 
1679]














Frankfurt a. M., 1685]














Frankfurt: Gensch, ca. 
1700]
1 microfilm reel ; 
35 mm
Universitätsbibliothek 







Augusti Pfeiffers Magnalia Christi, oder Die großen Thaten Jesu 
Christi
[Originally published: Leipzig : Gleditsch, 1685 ; 1 v]
M:Te 955
Crux Christi : das ist, Die schmertzliche und traurige Marter-Woche, 
unsers hochverdienten Heylandes Jesu Christi ... / In 11 lehr- und 
trostreichen Predigten erkl., durch Johannem Heermannum.
[Originally published: Braunschweig : Zilliger, 1711 ; 933 p.]
M:Th 1190
Schola Pietatis : das ist, Christliche und Heilsame Unterrichtung, was 
für Ursachen einen jeden wahren Christen zur Gottseligkeit bewegen 
sollen, auch welcher Gestalt er sich an derselben üben soll / 
verfasset durch Johann Gerhard
[Originally published: Nürnberg : Endter, 1653 ; 1 v]
M:Th 941
Frommer Hertzen geistliches Kleinod : das ist, Vier unterschiedene 
Tractätlein ... / zusammen getragen durch Johannem Gerhard
[Originally published: Lüneberg : Stern , 1715 ; 380 p.]
M:Th 930
Agenda : dat is Ordninge der hilligen Kerckenempter vnde 
Ceremonien ... Anno M.D.LXVIII
[Originally published: [Wittenberg] : [Schwertel] , 1569 ; 463 p.]
A:113.4 Thol.(2)
KirchenAgenda : darinnen Tauff, einsegen, und Trawbüchlein, 
Communion, sampt den teglichen Collecten, welche in der Kirchen 
gebraucht werden : für die Prediger in der Graff, und Herrschafft 
Mansfeld




Himmlischer Liebes-Kuss, oder Übung dess wahren Christenthums / von 
Henrico Müllern. -- 5. Aufl.
Evangelische Schluss-Kette und Krafft-Kern, oder, Gründliche Außlegung 
der gewöhnlichen Sonn- und Fest-Tags-Evangelien / durch Henricum Mü
llern
Der leidende Jesus : oder Hundert fürtrefliche Anmerckungen über die 
Geschichte von dem Leiden und Tode unsers Seeligmachers / aus dem 
Lateinischen des Henrici Müllers übers. -- 4. Aufl.
Augusti Pfeiffers Magnalia Christi, oder Die großen Thaten Jesu Christi : 
damit er sich so wohl gegen alle Menschen ins gemein durch seine 
Menschwerdung ... [et al.] 7 v. in 3 







出版事項 形態 原資料所蔵館 原資料所蔵館の請求記号など
当館請求記号 補足
7所収タイトル
Kirchenagend, oder form und Gestalt : wie es mit den Sacramenten 
vnd Ceremonien gehalten wird, in der Kirchen der Augspurgischen 
Confession zu Andorff
[Originally published: s.l., 1567]
in-house reproduction 7 v. in 3 


























Stuttgart : Rößlin, 
1662]






Apostolische Christen-Schule : darinnen die ordentlichen Sonntags- 
und vornehmste Fest-Episteln durchs gantze Jahr ... / erkläret ... von 
Augusto Pfeiffern
[Originally published: Lübeck ; Rostock : Krüger, 1695 ; 964 p.]
M: Th 2047
Evangelische Christen-Schule. Darinnen d. gantze Systema 
theologiae, oder d. Articul d. christlichen Religion in ihrer richtigen 
Ordnung ... / hrsg. von Augusto Pfeiffern
[Originally published: Leipzig, Frommann, 1710 ; 1168 p.]
M: Te 954
2-16




Wittenberg : Schröder, 
1681-1682]
3 microfilm reels 
; 35 mm
Special Collections at 
Concordia Theological 















番号 出版事項 形態 請求記号 補足
3-1
Erlangen ; Harald 
Ficher , 1995
[Originally published: 
Halle (or Leipzig), 
1731-1754]
68 p. ([1], 630 
microfiches) : 
negative, ill. ; 11 
x 15 cm
















Der wolbewährte Evangelische Aug-Apfel oder schriftmässige Erklärung 
aller Articul der Augsburgischen Confession, als des Evangelischen 
Glaubens-Bekänntnüsse ... / von Augusto Pfeiffero
Außführliche schrifftmäßige Erklärung der beyden Artickel von der heil. 
Tauffe und von dem h. Abendmahl ... / von Johanne Gerhard. -- 2. Aufl.
補足
タイトル
Apostolische Christen-Schule ; Evangelische Christen-Schule / von 
Augusto Pfeiffern
Die heilige Bibel : nach S. Herrn D. Martini Lutheri : deutscher 
Dolmetschung und Erklärung :  vermöge des Heil. Geistes im Grund-Text : 
richtiger Anleitung der Cohærentz, und der gantzen Handlung eines 
jeglichen Texts ... / mit grossem Fleiß und Kosten ausgearbeitet und 
verfasset von D. Abraham Calovio
Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Kü
nste / Johann Heinrich Zedler ; : [set] - Supplement Bd. 4. -- Harald 
Ficher, 1995. -- (Archiv der europäischen Lexikographie ; Abt. 1 . 
Enzyklopädien ; 34)
資料タイトル
出版事項 形態 原資料所蔵館 原資料所蔵館の請求記号など
84. 関連資料（書籍）
番号 出版事項 形態 請求記号
4-1 Hamburg : Wittig , 1977
159 p. : chiefly 




Hamburg : Wittig , 
c1978
260 p. : 
numerous ill. 






685 p., [5] p. of 
plates : chiefly 















Luther und die Folgen für die Kunst / herausgegeben von Werner 
Hofmann. -- Prestel-Verlag, c1983.
曲集 "Invention" を繙く / [丸山桂介著] ; 3. -- [丸山桂介], [2015]. -- 
(バッハ・解析 / 丸山桂介著 ; I-1).
　　1983　　Bachs theologische Bibliothek : eine kritische Bibliographie.  (Neuhausen-Stuttgart : Hänssler-Verlag)
Concordia Seminary Library
　801 Seminary Place
　St. Louis, MO 63105　USA　　　　　http://www.csl.edu/library/






 72070 Tübingen Germany　　　　　　　http://www.evstift.de/index.php?id=2
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
　■Postal address




　Herzog August Bibliothek 
　Lessingplatz 1 
　D-38304 Wolfenbüttel Germany　　http://www.hab.de/?cPage=0
Deutsche Bibeln vor Luther : d. Buchkunst d. 18 dt. Bibeln zwischen 1466 
u. 1522 / Walter Eichenberger, Henning Wendland
Martin Luthers deutsche Bibel : Entstehung und Geschichte der 
Lutherbibel / Hans Volz ; eingeleitet von Friedrich Wilhelm Kantzenbach ; 
herausgegeben von Henning Wendland
